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Resumo:O presente resumo ressalta a importância dos contos de fada e a poesia no 
processo de ensino e aprendizagem numa perspectiba interdisciplinar: o sujeito dialógico 
e criativo através do componente de Estágio Curricular Supervisionado desenvolvido 
pelas acadêmicas do curso de Pedagogia da UNOESC – Campos Novos. Com os seguintes 
objetivo: Propor atividades estratégicas de ensino que utilizem os contos de fadas e 
poesia como principal ferramenta que contribua para a formação e desenvolvimento das 
crianças; Organizar atividades através da interdisciplinaridade estimulando a capacidade 
de leitora e a dialógica do educando e Estimular estratégias para incentivar a criatividade 
e a comunicação através dos contos de fadas e poesias no contexto escolar.Sendo a 
educação Infantil a primeira etapa da educação básica e também onde acontece o 
primeiro contato das crianças com os contos de fada e a poesia apenas ainda como 
ouvintes, esse é um grande momento em que o professor precisa se mostrar um ser 
apaixonado pela leitura e literatura, mostrando para as crianças como faz bem esse tipo 
de prática. Essa etapa é onde a criança começa a se desenvolver em seus principais 
aspectos, cognitivos, físicos, afetivos e emocionais.A literatura é uma arte, um fenômeno 
de criatividade, representando o mundo, o homem e a vida através de palavras, 
representa para crianças e adultos, o mágico, a fantasia, sendo a comunicação real para o 
mundo imaginário. No contexto escolar, estratégia didático/pedagógica no processo 
ensino e aprendizagem, formando o sujeito dialógico e criativo. 
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